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HUBUNGAN ANTARA POLA MAKAN DENGAN KEJADIAN OBESITAS 









Obesitas terjadi karena ketidakseimbangan antara asupan dan keluaran 
energi sehingga terjadi kelebihan energi yang selanjutnya disimpan dalam bentuk 
jaringan lemak. Faktor  yang mempengaruhi kebiasaan makan mahasiswa salah 
satunya adalah lingkungan. Lingkungan dapat mempengaruhi  pola makan 
mahasiswa yaitu pola  makan baik dan teratur atau pola makan yang tidak teratur 
dan tidak baik.  Hasil studi pendahuluan bahwa 10 mahasiswa ada yang memiliki 
pola makan teratur dan ada yang tidak teratur. Tujuan penelitian adalah 
mengetahui hubungan pola makan dengan kejadian obesitas pada mahasiswa di 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian Asosiatif dengan pendekatan cross-
sectional. Sampel sebanyak 40 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan yang mengalami  obesitas. Pengambilan sampel menggunakan 
accidental sampling. Data penelitian diperoleh dari kuesioner pola makan dan 
menghitung masa indeks tubuh responden. Data penelitian selanjutnya diuji 
dengan uji fisher exact. Hasil penelitian menunjukkan 18 responden (45%) 
memiliki pola makan baik dan teratur, sedangkan 22 responden (55%) dengan 
pola makan tidak baik dan tidak teratur. Hasil perhitungan IMT diperoleh 26 
responden (65%)yang memiliki obesitas ringan sedangkan responden 14 
responden (35%) memiliki obesitas berat. Hasil uji statistic fisher exact 
menunjukkan p = 0,021, sehingga disimpulkan  ada hubungan antara pola makan 
dengan kejadian obesitas pada (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
 















RELATIONSHIP BETWEEN EATING PATTERN WITH OBESITY 
STUDENT OF  TEACHING AND EDUCATION FACULTY OF 
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA 
 




Obesity occurs due to an imbalance between energy output dan resulting in 
excess energy is then stored as fat tissue. Factors affecting eating habits of 
students  is an environment. Environment can affect the diet of students is a good 
diet and regular or irregular eating patterns and are not good. The results of a 
preliminary study that 10 students have a regular pattern  eat and irregular 
pattern eat. The research objective was to determine know Relationship Between 
Eating pattern with Obesity Student of  Teaching And Education Faculty of 
Muhammadiyah University of Surakarta. sample are 40 students of teaching  and 
Education who are obese. Taking sample is using accidental sampling. Data 
obtained from questionnaire and measure of index of weight body. The data then 
is  tested with Fisher exact test. The results showed 18 respondents (45%) regular 
pattern eat and, good  menu, while 22 respondents (55%) with irregular pattern 
eat and, poor  menu. Result of Obesity by 26 respondents (65%) with  mild 
obesity, 14 respondents (35%) with over obesity. The results of Fisher exact test 
statistic indicates p = 0.021, so it is concluded there Relationship Between Eating 
pattern with Obesity student of  teaching and education faculty of Muhammadiyah 
University of Surakarta 
 
Key words:, pattern eat, obesity, students. 
 
 
 
